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を抑制したり，失敗による被害を過度に見積もったりするなどの傾向が見られる（Reivich & Shatte, 
2002）。 
 　各得点の平均値及び標準偏差を表1に示す。4月時点と7月時点で，得点に変化があるかについ
て  t 検定を行ったところ，レジリエンスでは自己効力とリーチアウト力の上昇が見られた（順に
 t (92)＝－3.84， p ＜ .01， t (92)＝－1.99， p ＜ .05）。また大学適応については友人適応の上昇が見られ
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